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SSjftfjS^ ffiotitiamquidemfummicujus-
H9 ffS dam EntisanimishominumIS iißjlyi^' 5 firmiter imprefiam efle, cer-
J|3j 1?! vcro e^' cu'tum quem uni~
Wm fWwmgj^ 1k co 1 Supremo Numini de-p2L-Sj^^^^^|Lm/ bent mortales, apud eos in-
mine deftituuntur, adinnumeros penefi&itiosDeos
fe extendifle. De Romanis tnto hoc affirmare pof-
fumns, tot eos admififle niimina quot fuperftitiofa
unquam gens fibi fingere potuiflet. Notatu tamen
dignum eft, eos non minus ac alios populos, unum
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pr_ec_eteris, Jovemputa, ut niaxirnumSc tanquamre-
liquorum Deorum Principem ac Praefu«em coluifle.
In ordinem etiam Majorum & quidcm inter prima-
rios, Deam Veftam collocarunt -, de cujus facerdo-
tibus qu_e a Dea cujus facra curabanc Veftales di-
&_:x funt; non nulla publicie luci exponereconftitui.
Tuuin itaque candorem L. H. eriam arque eriam
mihi adprecor, velis innoxia hsecce conamina
temporis anguftia nimis coar&ata, pro folita Tua
Modeftia mitiori fubjicerecenfiir^
§< I*
Vocis etymologiatn expendit. . t
>■ .." Cfrca nominis enodationem quod in fronte di&
fertationis occurrit, tres difcrepantes fententias de*
prehendimus. Harumprimaiilorum, qui gra_c_e i<_f
originis efle, & a nomine ss-!c-focus derivatum vo-
junt, ut Xenophon psed. 8. nfilo» K« &?** e?MN
&in proverbio: i _"*■ ttfas 2.pxx. Idem Cicero m
rot-indo ore fatetur: NamVefix notncn ait a Grrecis;
ea eji enim, qu<e ah iliis esU dicitur; quibus mox ra-
tionem denominationis hifce fubne&it: Vis autem
ejus adaras&\fbcosfcrtinet; &etiam alibi: b) Cum-
que Vefta, quajifocus urhis, ut gneco nomine eji affellata
(quod nosfrofe idemgracum interfretatum nomen tenc-
mus)
■f) De nat. Dear. Lib. i. i?.
h>) De leg. L. z. iz.
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mus}, conceftajft, Aliarti alii fovent fententiam,' qui
natale illius folum in Chaldaa quaerunt, contenden-
tes nomen Veft.e eompofitum effe ex Chaldaeo voca-
foulo H!WH quod ignem denotat, quae opinio cum
prsecedenteverifati proxime accedit; Quatenusenim
fuperftitiofus hiccultus tn ignis affidua affervatione
prascipue conftabat, qui mos Chaldaeis vetuftifEmus
fiiit, vid. Maim. L. 111. colligere haud abfurdum vi~
detur nominis originem cum umbra prifci cultus
apud recentioris svi homines remanfifle. Dantur
adhucaliiqui vocem hancinLatioortam efle aflerunf,
quorumnonnulliavi&Jiando derivant/utovid-ius c)
." Stnt  vi terra Juat./viJiando /veji-a v.ocatur*
Npnnuili v&ctiaveflicndo deducunf, jucundeadrem
nomine fignatam alludenres; terra quippe inquiunf
variis rebus ornata eft, qu_e illam veftimenti alku-
Jusinftar ambiunt. Terram, autem Veftae defigna-
fam fuifle Ovidius hisce verbis teftafur:; 1 '
Et quantum afummis, tantum Jeceffft abimis
Terra. gffuod utjiat, Jorma rotunda facit,
Parfacies Tenifli l nuilusfrocurrit in iflo
■ Angulus. Afiuvio 'vindtc-at imbre thofus.
Qupd vero profani homines perpetuo igne cuhum
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exhibuerant terrae, hoc inde fa__uin, quia haec in fe
igneatn vim habet, quae tanquam anima ejus femper
vivit, & varias exferit operariones. Ex jam di&is
conftare arbitror, diverfas has nominis derivationes
non fibi invicem oppofitas, fed potius fubordinatas
efle,adeoquein unum quafi ijntrum concurrere; qua-
re Le&ori integrurm eam ex recenfi.is eligere, qu_e
optima videtur.
§♦ H.
Initium & außorem cuftus ac Tempti tradit.
Vtrum primordia hujus cultus Graecisredte ad-
fcribenda fint nec ne, noftram heic controverfiam
non facimus; illud aurem fide Scriptorum explora-
tum habemus, eum ab .Eneaprimo in Italiam alla-
tum efle, ibique per plures annos etiam. ante Ro-
mam conditam viguiffe, & poft templi exftruclio.
nem in primis apud Albanos adhuc ejus ufum ob-
tinuiffe; de quare inter alios itajuvenalis:
Ignan Trojanum, & Vejiam colit Alba minorem.
De templi autem conditore & folemnium rifuum in.
ftauratore inter Scriptores non convenit. Nonnulli
enim Romulo> alii iterum Numas Pompilio hoc tri-
buunt. In priorem fententiam Propertius, Cicerr.
alii-
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aliique ire videntur, quosomnesDionyfiusrefellit*
oftendendo Romulum nulium publicum Veftse teni-
plum exftruxiffe. necfocumfacriignis, necordinem
Veftalium inttituiffe; fedfocos tantum curiales dicaf-
fe, adquos Curiones facra peragerenf; Numae vero
Pompilio hoc adfcribendum efle validis argumentis
propugnat. Hic enim templum in honorem Deae
Veftaeßoma. primum erexit, virgines ad minifte-
rium legit, certum earum numerum definivit,
omniaque ad facros ritus fpe&antia conftituit. JEr
dificationemhanc anno urbis quadragefimo, imperii
Numae fecundo fa&am efle, Lipfius tam ex aliis mo-
numentis, quam ex verfibus Ovidii fequentibus haud
inepte concludif:
Dena quater memorant habuiffe Pa/i/ia Romam,
Cumflammte cuflos urbe recefta Dea efi.
Eandem cum Dionyfio & Lipfio omnes fere profani
Scriptores, qui accuratius hancrem tractarunt fenten»
tiam tuentur»
<§♦ 111.
Mcdum eJigendiy numerum & conditionem eleUa*
rum ojiendit.
Praemiffis fic generalioribus, ad ea, quae fcopum
propius feriunt pedem promovemus, initium ab ele-
,s ftione
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dtione facientes. Qui modum hunc defcribLint, capt-
endi vocabulo comrauniter uri folent, de cujusfigni-
ficatione ex lege Papia d) cerfiores redditnur, qua
fancitur, ut Pontificis maxtmi arbitratu virgines e po-
fuio vigmti tegarrtur: fbrtioque in concione ex eo nume-
rojiat;" <2f cujus virginis dußa erit, ut eam Pontifex ma-
ximuscafiat, eaque Vejiafiat. Juxta hanc legemPon-
tifex quidem Maximus debuit, certameligendi ratio-
nem obfervare; accuratiores tamen notarunf idnon
femper neceflarium fuifTe. Si enim quis filiam fuam
fponte Veftae offerret, fine electione adoprabatur,mo-
do donis prius requifitis praedita erat. Ad facer-
dotium fumma integritate. pudore ac virtute con-
fpicuas virgines (falvis religionum oblervationibus)
interdum etiamcoa&as fuiife notum eft, qui tamen
cafus ad primordia tantum cultushujusrectiusrefer-
tur, quufn privilegia ac ftipendia facerdotum non-
dum adeo bene dispofuerant Romani. Omnes quse
eligebantur communi quadam initiationis formtila
a Pontifice Amat<e di&ae funt, quod exlibro Fabii
Pi&oris conftat. Cauffam denominationis a prima
Veftali deducunt, cui nomen Amata fuit, quod inde
tanquam honoris fignum reliquis quae huic fuccefle-
runt, impofitum eft. Primum Numa quatupr crea-
vit, quarum nomina varie a variis redduntur. His-
ce duae deinceps a Servio T ullio, feu quod aliis po-
tius arridet a Tarquinio Prifco additae funt, quem
nil-
d) jpl^eliiusLib, I. cap. u.
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numerumfenarium ad fua usque tempora fervaturn.
.hiifle Dionyiius & Plurarchus fcribunr. Neminem
fordida flirpe orram facerdorali muneri admoram fu-
iffe, nec cujus Parenres alrerambove fervitutem fubi-
iflent, nec filiamextra limites ltalia. habitantium re-
ferunt fcriptores. Ad hsec eam capere nonlicebat,
qu_e Parenfibus orbara, aur vivo parre in avi potefta-
te erat; nec eam quae lingua balbutiente debili au-
rium fenfu alioquecorporis vitio laborabat. A coa-
cTiione autem Pontificum decreto omnes immunes
erant, quarum genitores facra munia obibanr, cu-
jusqueforor anrea facerdos erar; nec noncujuspater
tres autfupra filiosnon habebat, vel cujus marri cum
viro lirigium intercefferat, Sc qux extra matrimoni-
um jam vivebat. Sciendum praeterea eft,five invita
ad facerdotium cogebatur* five volens& ex confulto
ipfa id affe_iabat, aetatis ratioaem femper habitara
fuiffe; neminemque minorem fex, aut majorem de^
cem annis admiffam.
«.IV.
Munus Vejlalium jiflit.
Inter praecipua munia facratis virginibus de«
mandata, afiidua ignis cuftodiareferendaeft; quem
fine intermiffionealternatim fervarent, ac ita in dies
alerent» ne fua negligentia extingueretur, fed aeter-
nus^-lempiternus permaneret. InfrimisfocumVe-
(ia virginibuscolendnm dedit» ut adjimu/acrum cte/c-
B Jiium
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Jfiumfdrrum, cuflosimperii flamma vtgiiaret. ItaFTol-
-rus e) & Cicero. f) Virginesque Vjiaies in urbe cu
Jiodiunto ignemfoci fub/ici femfiternum. Quotannis
autemnovusignis etiamfi non fuiflet exftin£_us, cum.
anni. initio accendebatur, idque prima die Martii a
quo annLim numerare cceperunt. De annuahac ac-
cenfione ita Ovidius g).
Adde, quod arcana fieri novus ignis in ade
Dickur, <2f viresflamma
refeßa cafit.
Alii exiftimant nihilpraefer inexftingvibilem ignem
curae .Veftalium concreditum fuifle; alii autem prae-
ter'huncfatalequoddam imferii fignus ut aLivioh)
appellatur, velfacra qutedam vu/go incognita, quod
Dionyfio alii^que magis placet; quae in penetralibus
facris Scpenu Veft-e velutinfan<_fiori receflu diligen-
ter, .refervarentur, folis. Pontificibus 5c facerdotibus
nota. Hac dere fuspicandi haud leve argumentum
ab incendio templi. fibi arripiunt. In trifti eni.mhoc
cafu Lucium CaeciliiiinMetellL.in_. viramC.onOjiare.^
Zeli fui erga patriam religionem praeclara edidifle db-
eumenta tradunt. Narh in ardens penetrale irrum-
pens, arcana illa facra a Veftalibus deferta, magno)
cum ■ vitaj-discrimineab igue eduxit. De quo egre-
Poeta in hunc inqdum canit:
Di.xit* faUum Dia r.ipta.probaviti
Pontiffcisquefui munere tutajuk.
Hu-
_). Lib. 1,2.. f) De leg; Lib„ i, g} Fift,. Lih, 3, h)
L_ib. 26-. "
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Huicjam flmdamento varias conjecluras fuperftra*
unt, ftatuentes alii, arcana ha.c facra in fanduario
tantacura abfcondita, nonaliudquam TrojanaePalla-
dis fimulacra fuifle: quaeiterum alii JEneam fecum
in Italiam adduxiffe, & primo Lavinimanfifle, dein-
de Albam, poftea autem exftru<_-0 templo, Romam
transportata fuiffe ajunt. Alii denique volunt, hanc
effigiem eandem effe, quam Ilienfes ccelo delapfam
pr_erendunr, Qui adhuc aliquanto accuratius rem
Confideraffe fibi perfuadent, fingunt duo dolia haud
ita magna in conclavi refervata fuiffe, alterum aper-
tum & vacuum, alterum plenum & obfignatum. In
facrificando die no<__eque Veftales occupatas fuiffe,
tam ex aliis quam ex Seneca i) yidemus, De modo
autem <5_ ipfis hoftiisJfiarumfcrip-ores narrant; hoc
tantum ex Rofino k)rnaurlre licet, non eosdem ritus
in hujus Deae facrificiis ac inaliorum ufurpatosfuiffe:
Namja/inqmtrufiem iantum offerebatur, quod in catici*
busfifii/ibus.ajfervabatur. In nummis prseterea com-
plurimisin memoriamVeftalium fignatis, facrificia.,»
"vafa facraria & ami&us facerdotalis confpicitur.
i v.
Prhilegia acjiipendia, item itifgnia Jacerdotalia
continet.
Ardua Veftalium officia dignitatibus & prsemiis
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haud exiguis grata & jucundareddebantur. Tanti
enim honores a populo illis delati funt, ut majores
appetere non potuiffent. Quamprimum ad facerdo-
tale munus obeundum adoptata qnaedam erat, te-
ffcandi jus accepit, &ab omni Patrisac Curatoris po-
teftate libera evafit. Suffragia & decreta earum adeo
fandta& inviolata habita funt, ut ea corrigendi facul-
tasnulli Magiftratuicompeteret. Diffidia & feditio-
nesoptime compofuerunt, quarum interceffionibus
exacerbati civium animi faspius demulcebantur. ll-
llarum fidei arcana confilia &molimina aeternas quafi
oblivioni mandabantur. Pr_eter h_ec tantse .eftima-
tionis erant, ut tutelae & decoris caufla, exeundi li-
bertas nemini earum nifi praeeunte li&ore concefla
effet. Si obviam quis exeunti veniret, five Praetor
fiveConful erat, de via decedlre neceflum habebat.
Si quis autem capite ple&endus forte occurreret, a
mortis pcena liberabatur. Oppreffis & injuria affe-
___is commune afylum erant; quare ad fefugientes a
vi protegere» & a cujusvis Magiftratus imperio de^-
fendere poterant. Vt atia pra?tereamus inter mini-
mas pnerogativas non illa cenfenda eft, quod totuiTi
vitae fu_e curriculum in cselibatu tranfigerenon eoge-
rentur, fed abfblutis triginta minifterii annis nuben-
di facultatem haberent; quam tamen conditionem
ntrem ominofamper paucas a.mplexas fmfie, narrant
-criptores. Tota wnius cujusque facerdotii setas pro
di-
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diverfitate muniorum intria decenniadispartita erat;
in primo difcebat, in fecundo facra curabat, in tertio
denique alias docebat. Publicis impenfis facerdotes
h_e fuftentabantur &juxta mentem Lipfii de rediti-
bus agrorum, quos Numa in publicum ftipendium
iis olim ordinaverat; quodfublevamen Auguftus de-
inde auxit, referente Suetonio 1). lngentibus pari-
ter pecuniat fummis fuppelleclilem earum refe___am
interdum fuiffe, Tiberii exemplo patet; quem Taci-
tus m) refert, Corneliae virgini quae in locum Scan-
ti_e capiebatur H. S. vicies dedifle, ut viftus ita &
ami_tus tamfan__tis miniftrisfplendidus erat. Albam
veftem eamque prsetexram geftabant, capite vittato
crinibusque paulum crifpatis incedebant; unde Ovi-
dius. n)
Ignibus Iliacis aderam: cum lapfa cafittis
Decidit antefacros lanea
vittafcos.
Idem in fculpris imaginibus & variis nummis, ut in
f. pracedenri monuimus videre eft; plura in hanc
rem qui defiderat, fcriptores in diflertatione paffim
citatos confuiaf.
§♦ VI.
Ignis exJHnQib accenflonem p&namqueexjfmguentium
indigitat.
Perpetui ignis curam ut rei fanctiffim_e,aVe__a-
libus follirite actam fuifle, ex § 4 audivimus, Hujus
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cuttus ac veneratio in animis fuperftitiofae plebis
adeo altas egerat radices; ut non rem terrenam, fed
donum ccelefte cuftodiri crediderint. Hinc etiam
fi miniftrantium incuria aliquando exftingueretur,
cafum maxime triftem nongravi carentem porten-
to accidiffe lugebant. Tunc fubiica frivataque in-
termittebantur negotia, eratque juflitium indißumy do-
. nec frocuratio folemnis inflhueretur ait Rofinus o)
Caufla for__in probabilior affignari non poteft, quam
quod ftulti homines religionis ja-turam civitatis
ruinam & totius Reipublica? malum inde fruftra ti-
merent» Ignem exftin£_umab alio accendere non
fas erat, fed oppofita attritione duorum afferum no-
vus eliciebatur. Non nulli vero ftatuunt eum ex
radiis folaribusper vas vel ameum vel fi<ftile artifici*
ofe ad hoc pra.paratum exceptum fuiffe; qui mos
cum antea Graecis familiaris fuiffet, a quibus Roma-
ni cultum & facros ritus primum mumati fuerant,
& ab illis acceptos fon&e retinuere, non fine ratio-
nibus hifce pariter adfcribitur. Veftalis quae hoc
modo peccabat, verberibus a Pontifice Maximo in
conclavi & loco penitus abftrufo fevere afficiebatur,
ut ex Valerio Maximo> Livio, Fefto Pompejo
aliisque conftat.
§. VII»
o) Antiq. Rom. cap, 12.
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Suppliciumjlupratarum ac interitumjacrorumrefert..
Vt ignis purus eft, ita cuftodes ejus caftae & im«
pollutae Virgines eflent, qvae ab ornni corporei con-
tagii labe diligenter fibi caverent. Quando autem
ante annum ab electione trigefimum adukerii fuspi-
cio in aliquam earum conferebatur, conuocato a
Maximo Pontifice confiho de facto diligenter inqvi-
rebant; cujus fi rea convinceretur, miierrima mortis
pcenadeCollegii fenrentia eidem conftituebatur. Sta-
tuto enim die in fubterranea fovea ad portam Colli-
nam intra mcenia praeparata,. viva fepeliebatur; cui
aliquantumpanis, olei& laftis lagenacumardenti lu-
eerna apponebantur, quafi dicente Plutarcho: Cor-
pus abominarentur maxvnis confecratum ceremoniisfame
canficere. Stupratores parirer graviffimas deli&ipce-
nas fanguine & plagis ad necem usque folvebant.
De anfiquitate hujus fuppiicii non omnes confentiunt.
AHi illud cum inftitutione ipfius cnltus coevum effe
aflerunt; alii a TarquinioPrifco qui numerumVefta-
lium auxitintroducftumvolunt,utDionyfius■&Lipfms;
antiqLia aurem lege fancitum fiiitT ftupraram capite
pledtendam. vel a-d Numae edi£fcum, lapidatione eme-
dio tollendam effe. Cauffas rarrt horrendae pcenae fi
qu-jefiveris,.probabiiiorem Ovidionemdnem aff.gnafle
credo: iraenim ille:
Sic incejia ferit; quia quefnviotavit, inilfam
Conditur: <£_? tcttusveflaque nwnen idcm Ji: Im-
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Impuraitaq;delinquentiumcorpora abea erantpuni-
enda,in quampeccarunt:Vefta nimirumquge illis idem
acterra quamut partemia^fam viva ilfaTum oblatione
oportuit expiari. Huic caufTae exemplum proxime
adnumero, per quodreliqu«e facerdotes ab ejusmo-
di nefandis fceleribus deterrerentur. Multa adhuc
demiferrimo hocmortis genere dicendaforent, quum
autem plurimi viri eruditi prolixe hac de re ege-
rint, crambem bis vel fiepius co&am recoquere fu-
periedeo. Deteuipore quo fupcrftitiofus hic cultus
defiit, interomnes fere fcriptores convenit ad Chri-
ftianosnimirumlmperatores eumviguifTe. Primum
vacillare quidem &ad interitum vergere videbatur,*
imperioautemTheodofiiM,penitusabolitus eft; lilc
enimtemplapaganorum claufit&facrificiaabrogavit%
Confer Symachiepiftolam&Zofimi librum quintum.
Gloriajit Patrt* Natojii gloriafan&o*.
Gloria Sprituiy Triadijk gloriafacr**
tHESES MISCELLANEJE.
f.\. Moderata <rx.e\piS inphilofophando non cft improband»,1
$. 11. Philofophia eclcctica fe&aria. prsfcrenda eft,
$.lll,£xiftentia fpirituum ex attributis& operationibusprobatur*
$, IV, Morbi intelledus habituales plurimi ex prae/udiciis
onuntur.
§, V. Notitia legis naturalis potentialiter non autem a_.ua-
liter innata cft.
§. VI, Lingua Hebr_eaantiqiU-limaomniumm.iri-OC.i_f.tur t
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